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JUDUL SKRIPSI : 
GAMBARAN PH SALIVA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 PERIODE 












Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama :     L/P 
Umur :  
Lama Penyakit :  
 
Sebagai responden untuk penelitian dengan Judul :  
 
” Gambaran pH Saliva Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 
Periode November-Desember 2018 di RSU UKI Jakarta” 
 





Peneliti      Responden 
 
 
(   )            (            ) 
 
 
*Coret yang tidak perlu 
 
